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Orden a l l e i n r e c h t f e r t i g t d i e Benennung, v i e l -
mehr d i e A r t und Weise, i n der d i e s e namenlose 
Frau während einer ö f f e n t l i c h e n F e i e r s t u n d e zu 
i h r e r Sprache f i n d e t . Zu Beginn erfahren w i r : 
Wie im Kostüm steht im Kostüm s i e vorn... 
Sie weiß schon, was s i e sagt _ h 
Sie sagt n i c h t , was s i e weiß 
Nachdem s i e h i n t e r dem Krawattenzaun der ersten 
R e i h e " i h r e s g l e i c h e n i n d i e Augen s i e h t " , 
s p r i c h t s i e k l a r t e x t : 
... B i n h i e r im B e t r i e b i n B e t r i e b 
Doch wie o f t s c h l a f i c h 
Meinem Mann schon vorher e i n . Und f r ü h 
Seh i c h , schnellgeschminktes Z i f f e r b l a t t 
Mir auf die Faltenuhr 
Und höre verwundert meine Schlüsselkinder 
M u t t i sagen, und b i n so l a u t g l e i c h 
Wenn s i e fragen. 
Der D i c h t e r s p i e l t auch i n diesem G e d i c h t 
zunächst mit Lauten, Worten und Sätzen, wendet 
s i e , b i s u r p l ö t z l i c h — t e i l w e i s e auch böse — 
Pointen e n t s t e h e n . 
Die Hinwendung zu einfachen Formen geht bei 
Grüneberger gewiß auch auf seine A f f i n i t ä t zur 
Musik zurück. E i n i g e moderner Musik gewidmete 
Texte im Band, s o w i e S e l b s t a u s s a g e n deuten 
d a r a u f h i n . L i e d e r s c h r e i b e e r , da s i e es 
l e i c h t e r a l s G e d i c h t e h ä t t e n . "Die Ohren s i n d 
j e w e i l s z w e i Zugänge i n d i e Köpfe. E i n L i e d 
braucht o f t nur eine Stimme um zu erscheinen — 
und i s t s o m i t so wirksam wie s e i n I n t e r p r e t . 
Ganz anders e i n G e d i c h t , es kann nur auf den 
wirken, der es l i e s t , lesen kann. Es i s t an der 
G e s e l l s c h a f t , i h r e r L i t e r a t u r h ö c h s t m ö g l i c h e 
W i r k s a m k e i t zu bahnen." (Grüneberger, Schub i n 
d i e Z u k u n f t , a. a. o., S.3) 
U l r i c h Kaufmann 
F r i e d r i c h - S c h i l l e r - U n i v e r s i t ä t Jena 
V o g e l b i l d e r . G e d i c h t e . A x e l S c h u l z e . H a l l e -
L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1985. 115 
S e i t e n . 
In d i e s e r , A x e l S c h u l z e s s i e b e n t e r Ge-
dic h t s a m m l u n g , f i n d e n w i r a l l e Themen und 
l y r i s c h e S t i l m i t t e l wieder, d i e uns b e r e i t s von 
den vorausgegangen Bänden bekannt s i n d : da i s t 
zunächst e i n e i n n i g e , k o n z e n t r i e r t e N a t u r b e -
t r a c h t u n g , d i e d i r e k t d i e Sinne a n s p r i c h t ; w i r 
riechen d i e Torffeuer, s i n d betäubt vom k r ä f t i -
gen Gelb der Johanniskrautbüsche, d i e auf einem 
s t i l l g e l e g t e n Fabrikgelände wuchern, hören das 
E i s i n den Teichen k r a c h e n , f ü h l e n K ä l t e und 
Hitze und schmecken das sonntägliche K o t e l e t t i n 
der Dorfkneipe. Wortökonomie, Laut m a l e r e i , A l -
l i t e r a t i o n und das mot j u s t e , manchmal t i e f aus 
der Schublade g e h o l t und e n t s t a u b t , prägen d i e 
G e d i c h t e f o r m e l l -- wiederum genau wie i n 
früheren Gedichten. Aber es kommt h i e r nun auch 
mindestens e i n neues Element h i n z u : d i e Z e i t . 
N i c h t umsonst s e t z t er b e i manchen s e i n e r Ge-
d i c h t t i t e l das Wort " A u g e n b l i c k " h i n z u , z. B. 
"Augenblick Kolumbus", "Augenblick Cortez", "Au-
g e n b l i c k G a l i l e i " . D i e s s i n d o f f e n s i c h t l i c h 
Gedichte mit historischem Gepräge. Aber aus den 
g e s c h i c h t l i c h e n Zusammenhängen g r e i f t Schulze 
eben einen s i g n i f i k a n t e n und i n d i v i d u e l l e n Punkt 
heran, ä h n l i c h wie e i n im Flug photographierter 
Vogel eben zu diesem bestimmten Z e i t p u n k t zu 
einem B i l d e r s t a r r t , e i n B i l d das aber e i n z e i t -
l i c h e s Kontinuum v o r a u s s e t z t . S c h u l z e braucht 
dazu n i c h t unbedingt d i e Geschichte zu bemühen, 
o f t b l e i b t er i n der Gegenwart, aber auch d i e 
i s t j a ohne h i s t o r i s c h e n Zusammenhang u n v e r -
s t ä n d l i c h und hat e i n Manko: n ä m l i c h d i e f e h -
l e n d e , noch o f f e n e Z u k u n f t , auf d i e w i r aber 
b e r e i t s aus der E i n d r u c k s k o n s t e l l a t i o n des e i n -
z e l n e n G e d i c h t s heraus g e w i s s e Rückschlüsse 
z i e h e n können, Rückschlüsse, d i e h ä u f i g n i c h t 
besonders p o s i t i v a u s f a l l e n und somit eine k r i -
t i s c h e Grundhaltung des D i c h t e r s i m p l i z i e r e n . 
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entpuppt s i c h h i e r a l s Neo-Impressionist, obwohl 
d i e Farben dazu v i e l l e i c h t etwas zu k r ä f t i g und 
s a t t a u s g e f a l l e n s i n d , und obwohl die verkreb-
s t e n I n d u s t r i e l a n d s c h a f t e n i n der s i c h e i n e 
Unkraut-Natur b r e i t macht v i e l l e i c h t eher e x -
p r e s s i o n i s t i s c h anmuten. 
Von der W o r t w a h l , vom Laut h e r , hat b e i 
S c h u l z e a l l e s e i n e g e w i s s e Ä s t h e t i k , auch das 
HäOliche i n der I n d u s t r i e l a n d s c h a f t , das Unheim-
l i c h e und Gefährliche i n der Natur, die p a r a l l e l 
zu p o l i t i s c h - s o z i a l e n und p e r s ö n l i c h e n Umfeld 
a l s u n a b ä n d e r l i c h e s G e s e t z l a u e r n d F a l l e n 
s t e l l t : 
Wir gehen, und unsere Schatten verschwinden 
im schwankenden S c h i l f . 
Trost von treuherzigen Leberblümchen, 
B i l s e n k r a u t , Storchschnabel, Sumpfschlinge. 
E i n Auge hat d i e Wasserlinse 
auf jeden schwappenden S c h r i t t . 
Oer Sumpf t r ä g t uns noch, 
d r e i b i s f ü n f Meter, a l l e i n . 
Die G e d i c h t e s i n d l o s e u n t e r d r e i U n t e r t i t e l n 
— j e w e i l s dem eines i n d i v i d u e l l e n G e d i c h t e s -¬
zusammengefaßt: der e r s t e T e i l "Personenzug" 
b i e t e t B l i c k e aus dem Zug, aber auch gemächliche 
Ausflüge i n d i e E r i n n e r u n g und h i s t o r i s c h e Be-
trachtungen. Der zweite T e i l "Ländler" b i e t e t 
E x o t i s c h e r e s von Kolumbus b i s zum New Y o r k e r 
Subway, und der l e t z t e T e i l "Lebensplan" e i g e n t -
l i c h a l l e s andere a l s eben das, es s e i denn, daß 
der Plan d a r i n läge, das Leben a l s die Summe von 
A u g e n b l i c k e n zu b e t r a c h t e n , d i e i n der I s o l a -
t i o n , ä h nlich dem fliegenden Vogel verschiedene, 
jedoch auf l ä n g e r e S i c h t s i c h w i e d e r h o l e n d e 
B i l d e r und Eindrücke abgeben. 
Letzten Endes aber s i n d die V o g e l b i l d e r aber 
auch d i e B i l d e r , d i e der Vogel s e l b s t d e t a i l -
r e i c h und wie durch eine Lupe aus l u f t i g e r Höhe 
wahrnimmt, während e r , im wahrsten S i n n des 
Wortes, s i c h e r über der Sache s t e h t — e i n e 
T r a u m p o s i t i o n f ü r D i c h t e r , d i e a b e r den 
Umständen z u f o l g e doch qenau das b l e i b e n muß, 
e i n Traum nämlich. 
F r i t z König 
U n i v e r s i t y of Northern Iowa 
Das Wort und seine Strahlung: Über Poesie und 
i h r e Übersetzung. Von Rainer K i r s c h . B e r l i n und 
Weimar: Aufbau, 1976. 119 S e i t e n . DM 5,70. 
R a i n e r K i r s c h (geb. 1934; der " L y r i k w e l l e " 
aus den 60er Jahren z u g e h ö r i g ) u n t e r s u c h t i n 
diesem Band anhand der F r a g e , ob Nachdichtung 
möglich s e i , Grundfragen zur Sprache der Poesie 
und z u r F u n k t i o n v o n S p r a c h e i n d e r 
G e s e l l s c h a f t . Fragen nach e i n e r a d ä q u a t e n , 
funktionalen Nachdichtung verbinden s i c h mit dem 
E n t w u r f e i n e r p o e t o l o q i s c h o r i e n t i e r t e n 
Ä s t h e t i k . Leser, auch Uneingeweihte, finden h i e r 
A n r e g u n g e n zum N a c h d e n k e n ü b e r d e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i n n von D i c h t u n g und 
Nachdichtung. 
K i r s c h s i n t e n s i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
r u s s i s c h e m F o r m a l i s m u s , L i n q u i s t i k , 
Nachdichtungs- und P o e s i e - T h e o r i e s i n d d i e s e r 
S t u d i e a b z u l e s e n . S e i n e E r f a h r u n g m i t 
Nachdichtung aus dem Russischen und Georgischen 
(z.B. J e s s e n i n ; Anna Achmatowa zusammen m i t 
Sarah K i r s c h ) und p r o d u k t i v e l y r i s c h e A r b e i t 
s e i t 1958 ma n i f e s t i e r e n s i c h i n einer F ü l l e von 
E i n s i c h t e n i n T h e o r i e und P r a x i s . Auf der 
t h e o r e t i s c h e n B a s i s von C h r i s t o p h e r C a u d w e l l s 
postum v e r ö f f e n t l i c h t e m Essay (1937) zur Poesie 
(Deutsch: I l l u s i o n und W i r k l i c h k e i t ) l e g t 
K i r s c h s e i n e Untersuchung an. Caudwells sieben 
Kennzeichen f a ß t K i r s c h a l s zu überprüfende 
These zusammen: Poesie, so Caudwell, s e i ni c h t 
ü b e r s e t z b a r , w e i l s i e aus r h y t h m i s c h 
a n g e o r d n e t e n W ö r t e r n b e s t e h e und d u r c h 
k o n z e n t r i e r t e A f f e k t e g e k e n n z e i c h n e t werde 
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